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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 20 DE MARZO DE 1979 
NÚM. 65 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
iDial de Traíalo 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial de la Delegación de Tra-
bajo de León. 
Hago saber: Que en el expedienté de 
infracción núm. 500/78, incoado contra 
Bilbaína de Ballestas, S. L . , domicilia-
do en Avda. de Madrid, 121, por in-
fracción del artículo 4.° del D-I-VII-31, 
se ha dictado una resolución de fecha 
5-l'19, por la que se le impone una 
sanción de 25.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa Bilbaína de Ba-
llestas, S. L . , y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León a trece 
de marzo de mil novecientos setenta y 
nueve.—José Salazar Gómez. 1428 
Dilpiíi Mm\ M iÉterío 
fls iostria y Eaeriía ÚÍ tóa 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 23.139-R. 1.6.340. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de Unión Eléctri-
ca, S. A., con domicilio en Madrid, 
Capitán Haya, 53, por la que solicita 
autorización y declaración, en con-
creto, de utilidad pública para el esta-
blecimiento de línea de media ten-
sión a 15 kV., cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Ca-
pítulo III del Decreto 2.617/1966, sobre 
autorización de instalaciones eléctri-
cas, y en el Capítulo III del Decreto 
2.619/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalacio-
nes eléctricas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio, 
de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre orde-
nación y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: ,̂ 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de línea de media ten-
sión a 15 kV., cuyas principales ca-
racterísticas son las siguientes: 
Una línea aérea trifásica de un solo 
circuito a 15 kV./17,5 kV., con entron-
que en el apoyo número 19 de la línea 
de Unión Eléctrica, S. A,, Mansilla-
Santas Martas y término en el centro 
de transformación de RENFE número 
11 de 405 metros de longitud, con una 
derivación de 27 metros, desde el apo-
yo número 1 al centro de transforma-
ción de RENFE núm. I. 
Una linea aérea trifásica de un solo 
circuito a 15 kV. (17,5 kV.), con entron-
que en el apoyo núm. 22 de la línea 
«Mansilla-Santas Martas> y término 
en el centro de transformación de Re-
liegos (Escuelas), de 3.304 metros de 
longitud, con las siguientes derivacio-
nes desde el apoyo 13 entronque línea 
Urbanización de Valdearcos, del apoyo 
número 20, al C. T. de Silo, de 508 
metros, y del apoyo número 22 a la 
E. T. D. nueva de Valdearcos, de 322 
metros. 
Las líneas discurrirán por el término 
municipal de Santas Martas y sus ane-
jos de Valdearcos y Reliegos, cruzán-
dose líneas eléctricas de distintas ten-
siones, caminos de fincas y accesos a 
pueblos, vías de RENFE, CN-Madrid-
León por Segovia y carreteras a Val-
dearcos y Estación de Santas Martas y 
río Valdearcos y líneas telegráficas 
del Estado. 
El conductor será cable de al-ac. de 
54,59 mm.2 (LA-56), con aisladores rí-
gidos ARVI-22 y ESA 1503, en cadena 
de dos y tres elementos y apoyos de 
hormigón vibrado con crucetas Nappe-
Voute y metálicos de celosía. 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en. la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 8 de marzo de 1979—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
1395 Núm. 579.—1.880 ptas. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 23.341-R. I. 6.337. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial a petición de Iberduero, 
S. A., Distribución León, con domici-
lio en León, C/ Legión VII, número 6, 
por la que solicita autorización y de-
claración en concreto, de utilidad pú-
blica para el establecimiento de línea 
a 13,2 kV., C. T. de 50 kVA. y red de 
baja tensión; cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Capi-
tulo III del Decreto 2.617/1966, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, 
y en el Capítulo III del Decreto 2.619/ 
1966, sobre expropiación forzosa y san-
ciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio, 
de 1 de febrero de 1968 y en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre or-
denación y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A., Distri-
bución León, la instalación de línea 
a 13,2 kV., C. T. de 50 kVA. y red de 
baja tensión, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes: 
Una línea aérea trifásica de un solo 
circuito a 13,2 kV., con conductor de 
al-ac. de 54,6 mm.2 LA-50, aisladores 
ESA número 1507, en cadena de dos 
elementos y apoyos de hormigón ar-
mado con cruceta Nappe-Voute y to-
rres metálicas MADE tipo ACACIA 
con entronque en la línea de Iberdue-
ro, S. A. «Mondreganes'-Almanza», dis-
curriendo por fincas particulares, terre-
nos comunales y montes de utilidad 
pública, en una longitud de 5.429 me-
tros en los términos de Mondreganes, 
Ayuntamiento de Cebanico y Alman-
za, cruzando el rio Esla, la carretera 
comarcal C-611 de Tordesillás a Cis-
tierna, pKm. 3,7/043, líneas telefónicas 
de C.T.N.E. y teniendo su término en 
un centro de transformación de tipo 
intemperie sobre apoyos de hormigón 
de 50 kVA. tensiones 13/2 kV./398-230 
V., completándose la instalación con 
una red de distribución en baja ten-
sión (380 220 V.), de conductores tren-
zados aislados, posada y suspendida 
en la localidad de Coreos (León). 
Declarar, en concreto, la Utilidad 
Pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala 
dos en la Ley 10/1966, sobre expro 
piación forzosa y sanciones en mate 
ria de instalaciones eléctricas y en 
su Reglamento de aplicación, apro 
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti 
cionario de la misma con la aproba 
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc 
tubre. 
León, 8 de marzo de 1979—El De 
legado Provincial, Miguel Casanueya 
Viedma. 
1396 Núm. 580 — 1.680 ptas. 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
( J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E C A N O ) 
L E O N 
Don Francisco Vieira Martín, Presi-
dente de la Junta Electoral de la 
Zona de León. 
Hace saber: Que en el edicto en 
que se hicieron públicas las Candi-
daturas para las próximas Elecciones 
Municipales, se han observado las si-
guientes omisiones y errores a rec-
tificar : 
1. °—En la Candidatura de C.D. para 
Concejales figura con el número 5 
DON JUAN JOSE CANSECO ZA-
PICO, cuando debiera figurar DON 
JUAN JOSE CANSECO ALVAREZ. 
2. ú—En las Candidaturas para Con-
cejales y Alcaldes Pedáneos de- la 
Agrupación Independiente de Electo-
res de Pola de Cordón, se hace figu-
rar indebidamente la palabra PAR-
TIDO. 
3. ̂ —DON VISTREMUNDO LIEBA-
NA FERNANDEZ, que figura pro-
puesto por U.C.D. para Alcalde Pe-
dáneo de Cubillas de los Oteros, lo 
es para Gigosos de los Oteros. 
4. °—Se anuncia a DON MANUEL 
ALVAREZ ALONSO para Alcalde 
Pedáneo de San Emiliano, cuando en 
realidad- lo es para Candemuela. 
5. ü—DON OTIMIO FERNANDEZ 
GUTIERREZ, figura propuesto por el 
Grupo de Electores para la Pedanía 
de Cabrillanes, cuando en realidad 
lo. es para Peñalba de Cilleros. 
6. °—DON HERMINIO MARTINEZ 
CARPINTERO, figura como propues-
to por el P.S.O.E. para la Pedanía de 
Llamas de Rueda cuando en realidad 
lo es para Herreros de Rueda. 
7. °—En la Candidatura de C.D. para 
Concejales por León, figura bajo el 
n.0 25 D. ALFONSO GARCIA TAS 
CON, cuando se trata de DON ADOL-
FO GARCIA TASCON. 
8. °—Por error rio se hizo pública la 
Qandidatura de DON SEÑEN A L B A 
FEITO, propuesta por U.C.D. para 
Alcalde Pedáneo de Torrestío. 
9. °—En la Candidatura de U.C.D. 
para Santa Colomba de Curueño figu-
ra propuesto MARCELINO ALLER 
GARCIA en vez de MARCELINO 
ALLER CASTRO. 
10. °—Con posterioridad a la procla-
mación de Candidaturas se han pre-
sentado y aceptado las siguientes re 
nuncias * 
—De DON INOCENCIO CUBRIA 
YUGUEROS, para Alcalde Pedáneo 
de Puente Villarente. 
—De DON WALFRIDO RODRI 
GUEZ RIOS, para Alcalde Pedáneo 
de Palazuelo de Eslonza. 
—De DON ANGEL GARCIA GAR 
CIA para Alcalde Pedáneo de Nava 
•tejera. 
León, 15 de marzo de 1979.—El Pre 
sidente, Francisco Vieira Martín. 1442 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal en sesión ordi* 
naria celebrada el día 8 del mes en 
curso, acordó la imposición de la tasa 
por prestación de los servicios de sani-
dad preventiva, desinfectación, desin-
sectación, desratización y destrucción 
de cualquier clase de materiales noci-
vos a la salud pública, prestados a 
domicilio o por encargo, y asimismo 
aprobó el articulado y tarifas de la 
Ordenanza núm. 10 que ha de regular 
la tasa cuya imposición se creaba. 
En cumplimiento de lo expresado en 
el articulo 722 de la Ley de Régimen 
Local vigente, se expone al público el 
citado expediente, para que durante 
el plazo de quince días hábiles puedan 
presentarse cuantas reclamaciones se 
consideren pertinentes. 
León. 12 de marzo de 1979.-EI Al-
calde, Oscar Rodríguez Cardet 1371 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Por D. Miguel Carro de Paz, ha sido 
presentado solicitud de licencia en el 
sitio Crta. de Sanabria, en terreno ca-
lificado como Suelo Urbanizable no 
Programado, tipo 4, lo que expone al 
público a los efectos oportunos. 
Astorga, 10 de marzo de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 
1354 Núm. 550 - 200ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
En las Oficinas de Intervención de 
este Ayuntamiento, Negociado de Ren-
tas y Exacciones, se despachan las 
«Licencias de carros, bicicletas, ciclo-
motores y venta o reparto de mercan-
cías en ambulancia», cuyo período 
voluntario será hasta el 30 de abril 
actual, transcurrido este plazo llevarán 
los recargos o sanciones que las res-
pectivas Ordenanzas lo impongan, 
quedando caducadas a partir de esta 
fecha las licencias expedidas en el 
año 1978, por lo que se da publicidad 
para conocimiento de todos los afec-
tados. 
Ponferrada,9 de marzo de 1979—El 
Alcalde, José Moran Rodríguez. 1357 
El Pleno de esta Corporación Mu-
nicipal, en sesión extraordinaria de 
12-2-79, aprobó con el voto favorable 
de los once miembros asistentes la 
minuta modificativa de las cláusulas 
8.n y 10,a del proyecto de contrato con 
el Banco de Crédito Local, de España 
por importe de pesetas 80.843.427. 
El Banco citado es considerado 
acreedor preferente por razón del prés-
tamo y en garantía afecta y grava el 
ingreso de la Contribución Territorial 
Urbana y como recurso especialmente 
afectado, será considerado en todo caso 
como depósito hasta cancelar la deuda 
con el Banco de Crédito Local. 
Lo que se hace público por el plazo 
de quince días hábiles. 
Ponferrada, 10 de marzo de 1979.— 
El Alcalde, José Morán Rodríguez. 
1356 
Por D. Domingo Silva Herrero y don 
Manuel Vega Corcoba, se ha solicitado 
licencia municipal para la instalación 
de Taller del automóvil de chapa y 
pintura, con emplazamiento en Carre-
tera Orense, Km. 3. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las observaciones pertinentes du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 6 de marzo de 1979. El 
Alcalde, José Morán Rodriguez. 
1323 Num. 536—440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
En cumplimiento y a los efectos de 
lo establecido en el artículo 698 de la 
vigente Ley de Régimen Local se hace 
constar que este Ayuntamiento ha 
aprobado el anteproyecto de presu-
puesto extraordinario formado para la 
obra de «Línea de A. T, a 45 Kv. de 
Villamañán a Valencia de Don Juan», 
cuyo presupuesto se nutrirá en su to-
talidad con una operación de crédito 
con el Banco de Crédito Local de Es-
paña, siendo el importe de la opera-
ción de 5.412.000 pesetas, mediante un 
préstamo, cuyo acuerdo, anteproyecto 
de presupuesto extraordinario y opera-
ción de crédito estarán de manifiesto 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días hábiles, durante cuyo plazo se 
podrán formular respecto al mismo las 
observaciones y reclamaciones legales 
que se estimen pertinentes., 
Valencia de Don Juan, 8 de marzo 




Por D. Arsenio Alvarez Vega, se 
solicita licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de instalación de 
un taller de carpintería de madera, en 
la margen de la carretera de Villadepa-
los a Cacabelos, localidad de Carra 
cédelo, de este municipio. 
Lo que en cumplimiento de ló es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Carracedelo, 9 de marzo de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). 
1355 Núm. 551 —440 ptas 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Habiendo sido solicitada por el con-
tratista adjudicatario de las obras de 
alcantarillado de Soto de la Vega, 
Oteruelo de la Vega y Huerga de Ga-
raballes, la devolución de la fianza 
impuesta para la ejecución de dichas 
obras, se expone de manifiesto al pú-
blico durante el plazo de quince días, 
contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que todo 
aquel vecino que tenga algo que recla-
mar lo pueda hacer ante este Ayun-
tamiento. 
Soto de la Vega, 12 de marzo de 
1979—El Alcalde (ilegible). 
1432 Núm. 589.—360 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
RECTIFICACION D E L PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES, con re 
ferencia al 31 de diciembre de 1978. 




San Justo de la Vega 1431 
Oencia 1433 
PADRON D E L IMPUESTO MUNICI 
PAL SOBRE CIRCULACION Dp V E 
HICULOS TRACCION MECANICA 
para el ejercicio de 1979. 
Plazo: 15 días. 
Villamañán 1401 
Bembibre . 1405 
Sau Justo de la Vega 1431 
E X P E D I E N T E S DE CREDITO 
Castrocalbón, Expediente núm. 1/79 
sobre modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de gastos en 
vigor con cargo al superávit de la 
liquidación del ejercicio de 1978.— 
5 días hábiles. 1403 
CUENTAS 
Gordaliza del Pino, Cuenta del presu-
puesto ordinario de administración 
del patrimonio y de valores inde-
pendientes y auxiliares, correspon-
diente a los ejercicios de 1975 a 
1978, inclusives.—15 días y 8 más. 
1406 
Calzada del Coto, Cuentas general de 
presupuesto ordinario, de adminis-
tración del patrimonio, valores auxi-
liares e independientes y de cauda-
les, relativas al ejercicio de 1978. — 
15 días y 8 más. 1407 
Puebla de Lillo, Cuenta general, del 
patrimonio, valores independientes 
y auxiliares del presupuesto y de 
caudales, correspondientes a los ejer-
cicios de 1973 al 1977, ambos inclu-
sive.—15 días y 8 más. 1430 
Soto de la Vega, Cuenta general del 
presupuesto extraordinario formado 
para la financiación de las obras de 
alcantarillado de Soto, Oteruelo, Ve-
cilla de la Vega y Huerga de Gara-
bailes.—15 días y 8 más. 1432 
Santa Marina del Rey, Cuentas patri-
monio, valores independientes y au-
xiliares del presupuesto y cuenta 
general.—15 días hábiles y 8 más. 
1434 
Santa Elena de Jamuz, Cuenta general 
del presupuesto ordinario, de admi-
nistración del patrimonio y de valo-
res independientes y auxiliares, re-
feridas al ejercicio de 1978.-15 días 
y 8 más. 1445 
Comilón, Cuentas generales del presu-
puesto, de administración del patri-
monio y valores independientes y 
auxiliares, correspondientes a los 
años 1974, 76, 77 y 78 - 15 días há-
biles y 8 más. 1446 
PADRONES 
Villamañán, Padrón de la Beneficencia 
municipal del año 1979.—15 días. 
1401 
Santa Marina del Rey, Padrón general 
de arbitrios municipales para el ejer-
cicio de 1979.—15 días hábiles. 1434 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Devesa de Curueño 
Habiéndose acordado por esta Jun-
ta Vecinal la enajenación mediante 
subasta pública de los siguientes bie-
nes, propiedad de la misma en con-
cepto de propios, se hace público para 
que cuantos interesados lo deseen 
puedan examinar el expediente en 
el domicilio del Presidente que sus-
cribe y presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes en el plazo 
de quince días, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
—Finca urbana o vivienda unifa-
miliar, compuesta de dos plantas y 
patio, y en éste una carbonera, de 
una superficie total de 180,46 metros 
cuadrados, siendo lo de la parte edi-
ficada 58,80 metros cuadrados y que 
linda: al Norte, con Hros. de M i -
guel Trapero; Sur, con otra vivien-
da propiedad del pueblo; Este, Cesá-
rea Robles, y Oeste, calle. Inscrita al 
tomo 440, libro 30, folio 211, finca 
5426 del Registro de La Vecilla. 
-—Otra gemela a la anterior y ado-
sada a la misma, de la misma com-
posición, y que linda: al Norte, este 
caudal; Sur, camino servidero; Este, 
Cesárea Robles, y Oeste, calle Real. 
Inscrita al tomo 440, libro 30, folio 
212, finca 5227 del Registro de La 
Vecilla. 
Ambas fincas del libro de Santa 
Colomba de Curueño. 
Devesa de Curueño, 8 de marzo de 
1979—El Presidente, Vicente Robles. 
1313 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
De conformidad con lo que dispone 
el artículo 96, apartado g) del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Lo-
cales de 27 de mayo de 1955, se some-
te a información pública, el expediente 
de cesión de un solar de 18.000 m./2 de 
superficie al Ministerio de Trabajo, 
para la constricción de un Centro de 
Formación Profesional y Social, en una 
parcela situada en el lugar conocido 
por <Las Carrizas>, de propiedad de 
esta Junta Vecinal, por espacio de 
quince días, a los efectos de que pue-
dan presentarse reclamaciones contra 
el mismo, por las personas que puedan 
hallarse interesadas en el mismo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en cumplimiento de la 
legislación vigente. 
San Andrés del Rabanedo, 5 de mar-
zo de 1979—El Presidente (ilegible). 
1359 
Junta Vecinal de 
Pajares de los Oteros 
En cumplimiento a lo acordado por 
esta Junta Vecinal, se anuncia subas-
ta pública, para el aprovechamiento 
de los pastos de las praderas deno-
minadas "Las Praderas, Charco del 
Pozo y Vegas", con una superficie 
aproximada de veintiuna hectáreas. 
Tipo de licitación: 100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 3.000 pesetas. 
Fianza definitiva: el 5 % del im-
porte de la adjudicación. 
D u r a c i ó n del aprovechamiento: 
Desde el día siguiente de la adjudi-
cación definitiva, hasta el 15 de fe-
brero de 1980. 
Los pliegos de condiciones y demás 
documentos que integran el expedien-
te, pueden ser examinados en el do-
micilio del Sr. Presidente de la Jun-
ta Vecinal. 
Las plicas se presentarán en el do-
micilio del Sr. Presidente durante los 
veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
El acto de la subasta se celebrará 
al siguiente día hábil al en que ter-
mine el plazo de licitación a las doce 
horas, y en la Casa Consistorial de 
Pajares de los Oteros. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , vecino de ., con 
domicilio en , provisto del 
D. N . I . n.0 , expedido en 
el ......... de de , ente-
rado del pliego de condiciones para 
el aprovechamiento de los pastos de 
las praderas, los acepta íntegramente 
y se compromete a su aprovecha-
miento por la cantidad de pe-
setas (en letra). 
(Fecha y firma).—Pajares de los 
Oteros, a 28 de febrero de-1979.—El 
Presidente (ilegible). 
1225 Núm. 582.-940 ptas. 
Junta Vecinal de 
Pesquera 
Consecuente a expediente tramitado 
por la Junta Vecinal de Pesquera, se 
subastará la cantidad de 827 chopos 
en el plantío propiedad de esta Junta 
Vecinal, cuya apertura de plicas se 
efectuará al domingo siguiente de 
transcurridos veinte días de publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a las doce 
horas, en el local que se destina a Casa 
de Concejo de esta Junta y bajo el 
pliego de condiciones que consta en 
el expediente. 
Pesquera, 5 de marzo de 1979.—El 
Presidente, Severino Ricoy González. 
1250 Núm. 554.—340 ptas. 
Junta Vecinal de 
Riofrio de Orbigo 
Habiendo sido aprobado por esta 
Junta Vecinal la cuenta general del 
presupuesto ordinario y de administra-
ción, correspondiente al año mil nove-
cientos setenta y ocho, se halla expues-
ta al público durante el plazo de quin-
ce días. 
Riofrio de Orbigo, 12 de marzo de 
1978—El Presidente (ilegible). 1397 
Administración áe Justicia 
ñ o n n n TESRITOBIAL DE MUDOLIO 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación número 204 del año 1978 di-
manante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia Territorial sen-
tencia, cuyos encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
En la ciudad de Valladolid, a vein-
tiocho de febrero de mil novecientos 
setenta y nueve.—En los autos de ma-
yor cuantía procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito nú-
mero uno de los de León, seguidos 
entre partes: de una como demandante 
por D.a Teresa Calvo Vara, mayor de 
edad, viuda, sin profesión especial y 
vecina de La Robla, representada por 
el Procurador D. Fernando Velasco 
Nieto y defendida por el Letrado don 
Angel Luis Alvarez Fernández; y de 
otra como demandadas por las Socie-
dades «Entrecanales y Tavora, S. A.», 
y «Corvian, Empresarios Agrupados» 
(ECEA), que no han comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que en 
cuanto a las mismas se han entendido 
las actuaciones en los Estrados del 
Tribunal sobre reclamación de daños 
y perjuicios; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por la 
demandante contra la sentencia que 
con fecha 7 de febrero de 1978 dictó el 
expresado Juzgado. 
Fallamos: Con revocación de la sen-
tencia apelada y estimando en parte 
la demanda inicial de estos autos, 
condenamos a Entrecanales y Tavora, 
S. L . y Corvian, Empresarios Agrupa-
dos (ECEA) a que abone a D.a Teresa 
Calvo Vara, en la calidad con que 
comparece en el procedimiento y por 
el concepto que en él le reclama, la 
cantidad de trescientas mil pesetas; ab-
solvemos a la entidad demandada del 
exceso de reclamación que se le hacía, 
sin declaración especial sobre las cos-
tas causadas. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal al 
rollo de Sala, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva se publicarán ene! 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia ante esta 
Superioridad de las demandadas y 
apeladas Sociedades «Entrecanales y 
Tavora, S. A.» y «Corvian, Empresa-
rios Agrupados» (ECEA) lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.—Isaac 
Fernándéz Fernández. — José García 
Aranda. — Marcos Sacristán Bernardo. 
Rubricados.—Publicación: Leída y pu-
blicada fue la anterior sentencia por el 
Sr. Magistrado Ponente que en ella se 
expresa, estando celebrando sesión 
pública la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial en el día de hoy 
de que certifico como Secretario de 
Sala. — Valladolid, 28 de febrero de 
1979.7 Jesús Humanes.—Rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente, 
así como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar, 
expido y firmo la presente en Valla-
dolid, a cinco de marzo de mil nove-
cientos setenta y nueve.— Jesús Hu-
manes López. 
1373 Núm. 576—1.660 ptas. 
5 
SALI DE LO [omEncmDMinmiiD 
V A L L A D O L i D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 83 de 
1979 por el Procurador D. José María 
Ballesteros González, en nombre y re-
presentación del Instituto Nacional de 
Previsión, contra resolución del Tribu-
nal Económico-Administrativo Provin-
cial de León de 30 de septiembre de 
1978, que resolvió la reclamación nú-
mero 197 de 1977 interpuesta contra 
liquidación por el Impuesto sobre las 
Rentas del Capital. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción,. para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 17 de febrero 
de 1979. Manuel de la Cruz Presa. 
1193 Núm. 507—720 ptas. 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 81 de 
1979 por el Procurador D. José María 
Ballesteros González, en nombre y re-
presentación de Mutualidad de la Pre-
visión, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Provincial 
de León 30 de septiembre de 1978, que 
resuelve la reclamación número 226 de 
1977, interpuesta contra liquidación 
por el Impuesto sobre las Rentas del 
Capital. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de" demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 17 de febrero 
de 1979—Manuel de la Cruz Presa. 
1204 Núm. 518.- 720 ptas. 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número uno de León, en 
juicio ejecutivo núm. 168/78, instado 
por «Financiera Seat, S. A. (FISEAT), 
representados por el Procurador señor 
Alvarez Prida, contra don Dalmacio 
Vallejo Pérez, sobre reclamación de 
cantidad 46.154 pesetas, dictó la si-
guiente: 
Providencia.—Juez Sr. Vieira Martín. 
León, a veinticuatro de febrero de mil 
novecientos setenta y nueve.—Dada 
cuenta: Por presentado el escrito an-
terior, únase a los autos a que se refie-
re; y, en su vista se tiene por aclarado 
el error sufrido al indicar la matrícula 
del vehículo embargado, que es el 
L E - 5.508 ? E , según se expresa, lo que 
se hará saber al deudor para que ma-
nifieste si efectivamente es así, y veri' 
ficado, se acordará—Lo mandó y fir-
ma S. S.a. Doy fe.—Firmado: Fran-
cisco Vieira.—Ante mí.—Carlos García. 
Rubricados. 
Y para que sirva de notificación al 
deudor del que se desconoce el actual 
paradero, extiendo la presente en León 
a veinticuatro de febrero de mil nove-
cientos setenta y nueve.—El Secre-
tario, Carlos García. 
1375 Núm. 564—640 ptas. 
• 
• • 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
Conforme lo tiene acordado S. S.fl, en 
los autos de juicio ejecutivo 312/73, 
promovido por el «Banco de Vizcaya, 
S. A.», Sucursal de León y representa-
do por el Procurador Sr. Prida, contra 
D.a Antonia Alonso Pérez, mayor de 
edad, viuda, sin profesión especial y 
vecina que fue de León, hoy en igno-
rado domicilio, y contra los herederos 
del fallecido D. Pedro Callejo García, 
que son su mencionada viuda y sus 
hijos D. Pedro-António, D.a Sagrario y 
D.a María Callejo Alonso, sobre recla-
mación de cantidad, por medio de la 
presente se da traslado a dichos de-
mandados y se les hace saber que por 
la parte actora se ha designado como 
Perito para la valoración de los bienes 
embargados a D.a María Teresa Martí-
nez Suárez, mayor de edad, Profesora 
Mercantil y vecina de León, para que 
dentro del término de segundo día 
pueda nombrar otro por su parte sí le 
conviniere, bajo apercibimiento, si no 
lo verifican, de tenerle por conforme 
con el designado; al propio tiempo se 
les requiere para que en término de 
seis días presenten en Secretaría del 
Juzgado los títulos de propiedad de la 
finca embargada. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a los deman-
dados, mediante su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, da-
do su desconocido domicilio actual, 
expido la presente en León, a tres de 
marzo de mil novecientos setenta y 
nueve.—El Secretario, Carlos García 
Crespo. 
1374 Núm. 563.-660 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 8 de Barcelona 
E D I C T O 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número ocho de esta capital, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el expediente de declaración de here-
deros abintestato de Da Ascindina 
Pacho Crespo, hija de Cesáreo y Ceci-
lia, natural de Velilla de Valderaduey 
(León), de estado soltera, y que falle-
ció en esta ciudad de Barcelona el 
día veintiocho de septiembre de 1977, 
por el presente y de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se anun-
cia la muerte sin testar de la referida 
causante, haciéndose saber que los 
que reclaman la herencia son sus 
hermanos de doble vínculo D.a Lu-
divina, D.a María Jesús, D. Similiano 
y D. Honorato Pacho Crespo, y se lla-
ma a los que se crean con igual o me-
jor derecho a dicha herencia para que 
comparezcan ante dicho Juzgado a 
reclamarla dentro del término de trein-
ta días. 
Barcelona a siete de febrero de mil 
novecientos setenta y nueve.—El Se-
cretario José M. Pugnaire. 
1377 Núm. 577.-620 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia número 
dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 337/76, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por Banco de Madrid, S. A., entidad 
representada por el Procurador se-
ñor M. Sánchez, contra D. José María 
Diez Boñar, mayor de edad, indus-
t r ia l y vecino de León, en situación 
de rebeldía procesal sobre reclama-
ción de 232.514 pesetas de principal 
y costas reclamadas, en cuyo proce-
dimiento y por resolución de esta fe-
cha he acordado sacar a pública su-
basta por segunda vez y término de 
ocho días, con rebaja del 25 % de su 
valoración, los bienes embargados al 
deudor en este procedimiento y que 
son los siguientes: 
Unico: Los derechos de traspaso y 
arrendamiento del local destinado a 
bar-cafetería, denominada Twins, sito 
en los bajos de la casa señalada con 
el n.0 36 de la c/ República Argen-
tina de esta capital, que han sido va-
lorados en 500.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día tres de abril pró-
ximo, en la sala audiencia de este 
Juzgado, y se previene a los licita-
dores que para poder tomar .parte en 
el, mismo deberán consignar previa-
mente en la mesa destinada al efec-
to en este Juzgado, el 10 % de su 
valoración; que no se admit irán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la misma y que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero, si bien éste no podrá 
aprobarse hasta que transcurra el tér-
mino prevenido en la Ley de A. Ur-
banos e igualmente se tendrá en 
cuenta por el accidente lo dispuesto 
en el núm. 2 del art. 33 de la Ley 
de A. Urbanos, en relación con el 
n.0 2.° del art. 32 de la misma. 
Dado en León a 10 de marzo de 
1979.—Gregorio Galindo Crespo—El 
Secretario (ilegible). 
1381 Núm. 559-1.060 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en las dili-
gencias previas núm. 265/79, por robos 
en dos vehículos que se encontraban 
en el pueblo de Onzonilla, aparcados 
frente al bar, de dos pares de gafas y 
unas tijeras, hechos ocurridos el día 24 
del pasado mes de febrero, hechos co-
metidos por Antonio González Martin, 
y desconociéndose el nombre de los 
propietarios de indicados vehículos 
por medio del presente se les hace el 
ofrecimiento de acciones a que se re-
fiere el artículo 109 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal. 
Dado en León, a nueve de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.—El 
Secretario, Juan Aladino Fernández. 
1361 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 8 
de 1979 por el hecho de incendio, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas 
el próximo día veintiséis del mes 
de marzo de mil novecientos seten-
ta y nueve, a las 10,40 horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
de Distrito, sita en Roa de la Vega, 14, 
mandando citar al señor Fiscal de Dis-
trito y a las partes y testigos para que 
comparezcan a celebrar dicho juicio, 
debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no comparecer 
ni alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les impondrá la multa co-
rrespondiente, conforme dispone el ar-
tículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio diri-
gir escrito a este Juzgado en su defensa 
y apoderar persona que presente en 
el acto de juicio las pruebas de des-
cargo que tengan, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 970 de la refe-
rida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Fulgencio Ferreras Reyero, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diez de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve.— E l Secretario, Fran-
cisco Miguel García Zurdo. 1452 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Miguel Monje Alonso, Oficial en fun-
ciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito de Astorga (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas que se hará mérito, se 
dictó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice: 
«Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a diecisiete de enero de mil nove-
cientos setenta y nueve.—El Sr. D. Je-
rónimo de la Iglesia Francisco, Juez 
de Distrito sustituto, en funciones, de 
esta ciudad y su demarcación, ha visto 
los precedentes autos de juicio yerbal 
de faltas, seguidos en este Juzgado 
con el núm. 380/78, a virtud de denun-
cia de Joaquín Ribero Parada, vecino 
de esta ciudad, contra Cesáreo García 
García, vecino que fue de esta ciudad, 
hoy en ignorado paradero, y cuyas 
demás circunstancias constan en autos, 
sobre hurto; en que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al encartado Cesáreo García García, 
como autor de dos faltas ya definidas 
a la pena de quince días de arresto 
menor por cada una de ellas, indemni-
zación a los perjudicados, Joaquín Ri-
bero Parada y Margarita Fernández 
Carro, de la cantidad de dieciocho mil 
pesetas y al pago de las costas proce-
sales.—Así . . . Jerónimo de la Iglesia. 
Rubricado. 
La inserta sentencia fue publicada 
en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y para su notifi-
cación al encartado, Cesáreo García 
García, en ignorado paradero, expido 
y firmo la presente en Astorga, a die-
cisiete de enero de mil novecientos 
setenta y nueve.—Jerónimo de la Igle-
sia Francisco.—Miguel Monje. 1257 
Juzgado Militar Eventual de Lérida 
Rodera Cañál, Aniceto, de 22 años 
de edad, soltero, profesión electricis-
ta, hijo de Amadeo y María, natural 
de Encinedo (León) y vecino de Bar-
celona, calle San Pablo, n.0 2, actual-
mente en ignorado paradero, com-
parecerá dentro del término de diez 
días ante este Juzgado Militar, sito 
en Gobierno Mili tar de esta capital, 
para ingresar en prisión que tiene 
decretada en sumario n.0 247-IV-78, 
sobre robos, apercibiéndole que en 
caso contrario le será declarada su 
rebeldía-, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades .civiles, mili-
tares y agentes de la Policía Nacio-
nal la práctica de las gestiones en-
caminadas y la búsqueda y captura 
de dicho, procesado, ingresándole en 
su caso en la prisión más inmediata 
a disposición de este Juzgado y re-
sultas del mencionado sumario. 
Dado en Lérida, a cinco de marzo 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
E l Juez Instructor, Juan Vázquez Fal-
cón.—El Secretario, Lucas G o n z á l e z 
Torres. • 1329 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E LEÓN 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos número 
342/79,seguidos a instancia de Policai-
po Ibán Alonso, contra Aridos de Ma-
rialba, S. A., sobre sanción. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 30 de marzo p r ó x i m o , 
a las 10,30 horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Aridos de Marialba, S. A., actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León a veintisiete de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
nueve. — Firmado: J. L . Cabezas. -
C L F . Valladares. 1' 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Villapadierna, Palacios y Quinto-
nilla de Rueda 
Se convoca a Junta general ordina-
ria a todos los partícipes de la Comu-
nidad de Regantes de Villapadierna, 
Palacios y Quintanilla de Rueda el 
día ocho de abril del corriente a ñ o , a 
las tres de la tarde en primera convo-
catoria y a las cuatro de la tarde en 
segunda convocatoria en el sitio de 
costumbre para tratar del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Nombramiento de nuevo Pre-
sidente del Sindicato y demás cargos 
que con arreglo a las Ordenanzas co-
rresponde cesar. 
2. °—Fijar el presupuesto de obras a 
realizar durante él ejercicio del año 
1979. 
3. °—Tratar del jornal que ha de per-
cibir un obrero por cada día de traba-
jo, así como lo que se ha de abonai 
por cada metro de madriz. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Villapadierna, 12 de marzo de 1979, 
El Presidente de la Comunidad de Re-
gantes, Leónides Fernández. 
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